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Señor Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Cór-
D.a Julia Alcalde de Axó.
) Rafaela Barbosa, viuda de Ceballos.
~ Rosario Colsa de Elizalde.
:o Josefa Lafont, viuda de Hidalgo.
> Purificación lHaraver de Sara.
) Concepci6n Letén de S. Lacorte.
l) Victoria García de Carranza.
» l;'rancisca Perl> de Lobera.
, Carmen Salido Martín .
, María Aguilar, viuda de Echevarría.
> Elisa Gómez de HueHn.
~ Faustina González de Cervantes.
:o Rafacla Paniagua de Hernáez.
» María Fern{¡ndez de Marina.
, Carmen Díaz de Aguirre.
~ María Marina y Agllirre.
> Angeles Tesar de Bernardí.
> Antonia Uriburu, viuda de Rodríguez.
» Dolores L6pez.
:o Bernardina TéJ1ez·Gir6n y Fernández de
daba, duquesa de Medina de Rioseco.
~ Remedios Corral.
Madrid 18 de agosto de 19IO.
.,;. - .', .
Subsecretaria
MATRIMONIOS
. Exc~o. Sr.: A~ccediendo á lo solicitado por -el capi-
tan <.lel Cuerpo de l~stado Mayor del Ejército, con destiono
en la Capitanía general de la séptima región, D. José
Centaño de la Paz, el Rey (q. D. g.l, dc acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 13 dcl actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrin10-
nio con D." FeJisa Fcrnández de la Puente y Sol6rzano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de la séptima región.
!?elación que se cita
D." Concepción Aguirre de Marina.
:o Juana Megías de Ariz6n.
:o Consuelo Otero ele Rodríguez.
) Constanza Arruche.
) Luisa Arruche.
:o Luisa Durán de Ardanaz.
~ Concepción Sanz de Echevarría.
~ Victoria Romero de Morcillo.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
~Iinisterio en 6 del mes actual, promovida por el primer
teniente del regimiente Infantería de Navarra núm. 25.
D. Juan Melons Farrerons, en solicitud de cuatro meses
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 28 de julio último, promovida por el capitán
de Infantería CE. R), D. José Bonet Agustín, perteneciente
á la zona de reclutamiento de Cádiz, núm. 14, en solicitud
de dos meses de licencia para evacuar asuntos propios en
Safí (Marruecos), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á la petici6n ciel interesado, con arreglo á lo precep-
tuado en el arto 64 de las instrucciones aprobadas por
real orden de 5 de junio de 190$ (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1910.
~ZNAR
Sellar Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Señor •• : ....
ii):j ~m} '.'1: RECOMPENSAS 11m
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder á las damas de la Cruz Roja que se expre-
san en la siguiente relación, la cruz de primera cIase
del Mérito Militar, con distintivo rojo, como recompensa
por su distinguido comportamiento y extraordinarios ser.
vicios prestados en los hospitales militares de Melilla, du-
rante la pasada campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1910. .
: :. S-j ~ ~. i ~ ~Zl!AIt
:.
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ol .".
Illstrucciones r¡llL' se cit,1lt
1.:\ El designado para cubrir la plaza de maestrn de fábri-
ca del personal del material de Artillería que se
anuncia á oposiciones, disfrutará el sueldo anuar de
2.500 pesetas, derechos pasivos y demás que con-
cede la legislación vigente.
2." El día 26 de septiembre próximo, darán principio las
oposiciones en la Pirotecnia militar de Sevilla, ante
el tribunal que previene la real orden circular de .
30 de septiembre de 1899 (e. L. núm. 187).
3." Los aspirantes dirigirán sus instancias á la Secci6n de
Artillería de este Ministerio, antes del día 20 de
septiembre pr6ximo, acompañando los documentos
siguientes: L°, copia legalizada del acta de inscrip-
ción de nacimiento en el registro civil; 2.°, certifi-
cado de. buena conducta; 3.°, certificado de aptitud;
4.° certificado de situación militar, los que sean pai-
sanos, y de copia de la filiación y de la hoja de cas-
tigos, los que sean militares.
de 1878 (C. L. núm. 88), y' á las instrucciones y programa
que á continvaci6n se insertan, se verifique en la Pirotec-
nia militar de Sevilla, oposiciones para proveer una plaza
de maestro de fábrica, de oficio preparador químico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1910.
Señor...
de licencia para evacuar asuntos propios en Borjas (L~rida)
y Barcelona, Marsella (Francia) y Bruselas (Bélgica), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo á lo preceptuado en el arto 64 de
las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de junio
de 1905 (c. L. núm. lOr).
De la de S. M. lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de Ig10.
'ANGEL' AZNAa
Señor Capitán general de la cuada regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Serror Din~ctor general de Cría Caballar y Remonta.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Antonio Femández-Cuevas y 1\Iolet,
con destino en la Dirección General de Cría Caballar
y Remonta, el Rey (q. D. g.)¡ de acuerdo con lo informa-
do por ese Consejo Supremo en 13 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doíb Luisa Heredia y Vargas-:\lachuca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años.
:Madrid Ig de agosto de Ig10.
~NAIt





".¡:.. •.* « «
Señor Capitán general de Baleares.
• « •
'MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de ArtilIería, en comisión activa en BalIeares, D. Ber.-
nardo Rebassa y Bayeras, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 13 del
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D." Catalina Oliver y Bonet.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de agosto de IglO.
.. ~. "" ":' ~ ~zNAa, .; 11
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
LICENCIAS
El publicado por real orden de 14 de febrero último
(D. O. núm. 36).
Madrid Ig de ~gosto de 1910. AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la tércera, cuarta y sexta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi..
t,tn de la Comisión de experiencias de Artillería afecta
á esta Sección, D. Rafael Stuyck y Garrido, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceclerle dos meses de licencia
por asuntos propios para Valencia, Barcelona, Francia,
Italia, Suiza, Bélgica y San Sebastián, con arreglo á las
Instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de agosto de IgI0.
~ZNAR
. . Ill" 1lI .'. '.- '~.": ':; :r-' ";"; '.O··P ~.'r, .,~
." '1',. .....~. '.
Sectl~D de ArllUerla
. v CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que con arreglo :'í lo que preceptúa la base
cuarta del arto 5.° del reglamento del personal del mate-
rial de Artillería, aprobado por real orden de 28 de marzo
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de la Caja de recluta de Tineo núm. 103, :J.Januel
Navarro Calamardo, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle el retiro para Oviedo; disponiendo que sea dado de
baja, por fin del mes actual, en el cuerp6á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de Igro.
RETIROS ..:
Excmo. Sr.: Ac;cediendo á 10 solicitado por el sar-
g<:nto de cornetas del regimiento Infantería de Cór-
doba número 10, Antonio Calvo López, el Rey (q. D. g.:.
se ha servido concederle el retiro para Granada; dispo-
niendo que sea dado de baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mó."
drid 19 de agosto de 1910.
SeñOl" Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
, -
'" .'
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerray Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa





SecclOn de Admlnlstracl6n Hllltar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 'V. E. á este
Ministerio con su escrito de 25 de junio último, pr0mo-
vida por el maestro de taller de tercera clase de Artillerfa,
D. Bienvenido Martínez Díaz, en súplica de abono de la"
indemnización que corresponde' á los de su clase, por
estar destinado en comisión en el Centro electrotécnico
de Artillería; y teniendo en cuenta que el recurrente s610
tiene derecho en dicha comisión al abono de la gratifica-
ci6n que le corresponde con sujeción á 10 que previene el
arto 24 del reglamento para el personal del material
de Artillería, aprobado por real orden de 28 de marzo de
1878 (c. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de junio último, pro-
movida por el maestro de taller del Material de Ingenie-
ros, D. l\1anuel Ternero Gavira, en súplica de que en las
comisiones que desempeña fuera de su habitual residencia
se le abone indemnizaci6n como oficial, en lugar de la gra-
tificación que señala el arto 24 del reglamento aprobado
por real decreto de l." de marzo de 1905 (C. L. núm. 46),
y teniendo en cuenta que el personal del Material de Jn-
;;enieros no tiene asimilaCi6n militar alguno, no obstante
concederse consideración de oficial en muy determinados
casos al que disfruta sueldo superior á 1.500 pesetas,
según preceptúa el arto 17 del citado reglamento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n del intere-
sado, dejando firme y subsistente 10 establecido en la
real orden de 3 de febrero último (D. O. núm. 27).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de la primera región.
~.,;~. ,~.. ••• '..;~: '::"{ ._~;; ~r;t~.: ~- ..1:
Señor Capitán general de lvlelilIa.
í\ZNAll
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio con Sll escrito fecha 4 del actual, al cursar
la instancia que eleva la vecina de esa plaza Ana Morales
López, en súplica de autorización para instalar una noria
y construir llna caseta para un guarda en los terrenos q.ue
usufrpetúa en el campo exterior, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido á bien acceder á 10 solicitado por la recurrente, con
las siguientes condiciones:
l.n La instalaci6n de la noria y construcci6n de la ca·
seta, no dará á la concesionaria derecho alguno á conti·
nuar en el usufructo del terreno, si por cualquier circuns-
tancia se suspendiera la concesión ó se hiciese nue\'o re-
parto de los terrenos del campo exterior.
2.a La concesionaria queda obligada á demoler las
obras ejecutadas, sin derecho ti indemnización de ninguna
clase, tan pronto se le ordene por la autoridad militar de
la plaza, debiendo abonar los gastos que determina la real
orden de 11 de febrero último (D. O. ntím. 33). ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1910.
Seiior Gohe-rnauor i'dilitar de Ceuta.
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. :-'1a.
rIricl 18 de agosto de 1910.
i\ZNAR
• • •
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra. '
•••
SBcclon de Ingen!eros
g~'~' ,'-; ~:!~ ~~., CI:ASIEICACIO.NES .,~~ r:;::n ['?;;r~(%;,
(,z·rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti
hien dec1arár aptos para el ascenso, cuande reglamenta-
riamente le corresponda, al primer teniente de Ingenieros
de la escala de reserva D. Francisco Trapote González,
que está comprendido en el arto ~.o de la ley de LO de
marzo de 1909 (C. L. núm. 58), y cuando por antigüedad
les corresponda, á los de la misma clase y esc<::la com-
prendidos en la sicruiente relación, que principia con don
Isidoro Jiménez Sánchez y termina con D. Antonio San-
mamet Bernáldez, por reunir las condiciones que determi-
na el arto 6." del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 d~ agosto de 1910. " J,' 1 i\ZNAR., i
Serrar... ' ,
, T' • 'Relaci61t que se. citu"l
D. Isidoro Jiménez Sánchez.
, Enrique Antón Mariño.
, Tomás L6pez Casanova.
7> Francisco Santana Frías.
» Francisco Sánchez Méndez.
.,. Julián Hidalgo Izquierdo.
, lIIatías Pérez Pérez.
.,. Agapito Rodríguez Fernández.
» Mariano Martínez Molero.
» José de la Roca Rodríguez.
» Esteban l\folino Toribio.
» Laureano Garda Prieto.
.,. Juan G6mez Alvarez.
» Andrés Castelló.
.,. Francisco Carrión Ortiz.
;.) Manuel Barraquero Rojas.
» Gabriel Cañamares Varahona.
» Daniel Pérez G<trda.
~ Antonio Sanmamet Bernáldez.
Madrid 18 de agosto de 1910. A~XAR.
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 4 del actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien autorizar la instalación, por el
Ayuntamiento de esa ciudad, de un pabe1l611 sistema Doc-
ker para enfermos contagiosos, una estufa de desinfecci6n
y edificios accesorios para el personal de servicio en el
punto propuesto por la comisi6n nombrada por la Junta
municipal de Sanidad, en acta de 25 de mayo último.
Pe real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Carmona (S:::dlla), al coronel de Arti-
llería, de reemplazo por enfermo en la segunda región,
D. Joaquín CastelI6 y Carrilsco, por cumplir la edad para
obtenerlo el día 22 del actual; disponiendo al propio
tiempo que, por fin del corriente mes, sea dado de h~tja
en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1910.
© Ministerio de Defensa
51 (i 10 agosto 1910 D. O. núm. 1So
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima re~
giones. •
••. *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
~l abono de la gratificación anual de 600 pesetas, co-
rrcsDonriiente á los diez años de efectividad en sn em-
plee:, al profesor primero del Cuerpo de Equitación Militar
D. Anastasia Gutiérrez Merlo, con destino en la Academia
de Administración :Militar, sujetándose al percibo de di-
cho clevengo, que empezará á contarse desde 1." del próxi-
mo mes de septiembr:e, á 10 prevenido por real orden circu-
lar de (j de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de agosto de 1910.
• :"1 \
.J
Señ.or Capitán general de 1Ielilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZJJAJl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 480 pesetas, corres-
pondiente á los diez años de efectividad en sus empleos.
á los primeros tenientes del arma de ~Caballería compren-
didos en la relación que ;í continuación se inserta, que
comienza con D. Segundo Diaz-Herrera y Aguirre y con-
cluye con D. Manuel Alvarez ~laldonado y Benito, suje-
tándose el percibo de dicho devengo, que empezará á
contarse desde 1." del próximo mes de septiembre, á lo
prevenido por real orden circular de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muc·hos años. Ma~
drid 18 de agosto de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera re..
giones. '
• • iI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 480 pesetas, corres~
pondiente á los diez años de efectividad en su empleo, al
p\'ofesor segundo del Cuerpo de Equitación Militar D. Ma-
nuel Luna Amo, con destino en el regimiento mixto de
Artillería de l\Ielilla, sujetándose el percibo de dicho de-
vengo, que empezará á contarse desde 1." del próxi.
mo mes de septiembre, ti lo prevenido por real orden cir-
cular de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para Sll conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1910.
:Ma-
•••I~
f SUELDOS, HABERES .Y .GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificaci6n anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente á los diez años de efectividad en sus em-
pleos, á los capitanes del arma de Caballería, con destino
en el regimiento Húsares de la Princesa y 13.0 depósito
de reserva, respectivamente, D. Gonzalo Rivera Grtiaga y
n. Lorenzo Pérez Pérez, sujetándose el perciho de dicho
devengo, que empezará ti contarse desde 1.0 del próximo
mes de septiembre, ti lo prevenido por real orden circular
de 6 de febrero de 1904 CC. L. núm. 34).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de la sexta regi.3n.
AzNAR
demás efectos. Dios guarde {i V. E. muchos años.
drid 18 de agosto de 1910.
J' ". ··1
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
BltuAdoDOI Ó dUtlDOICluel NOMBRES I
--1---------
Prime!' teniente " D. Segundo Díaz-Herrera y Aguirre .•...•.•....•....... '¡IReg. Cnod!)re~ de L:lsitania, 12.0 de Cahallería.
Otro.. .• •••••. • .•• • . . • .. » Antonio Alonso y de Orduña.....................•... Idem íel. ele Alcántara, 14.0 de ícl.
Otro ..........•....•... »Manuel Alvarez .l\1aldonado y Benito ...•..•..•.......• Idem íd. de Lusitania, 12.0 ele íd.
Ma.Jrid 18 de agosto de 1910.
---------_ _---------
Secclon de Sanidad "miar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los jefes y oficiales de Sanidad l\filitar comprendi-
dos en la siguiente re1aci6n, pasen á servir los destinos
que en la misma se expresan, y que los mGdicos provi-
sionales que figuran en ella, perciban sus haberes COn caro
go al cap•. 13.0 arto 2.° del presüpuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua-rde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de IgI0.
t ~ ...~ t-¡.[ 1
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sei'iores Capitanes g,cnerales de las regiones, de Canarias
y Melilla, Director general de Cría Caballar y Remonta
'1 Gobernador militar de Ceuta.
R.elaci6n que. se. ·cita.. ...... ~ ~ ..~ fT'J
Subinspector médico de segunda clase ;' ~
D. Antonio Moneada y Alvarez, destinado por real orden
de 2 del corriente mes (D. O. núm. 166) á la asisten·
cía al personal de la Capitanía general de la segunda
región, al ITospital militar de Tarragona, de Director.
Médico:> mayores
D. Francisco Fernáncle7. Victoria y Cociña, excedente en
la cuarta regi6n, y en comisión en el Hospital de
TiJ.l'ragona, á igual situación en la primera, y en co·
misión, á la asistencia á generales de cuartel. y de
reserva y jefes y oficiales excedentes y de reemplazo
en esta corte. .
) José González Granda y Silva, del Hospital de Madrid:
Carabanchel, al de Santa Cruz de Tenedfe. .
© er O de
D. O. nfim. 180 10 agosto 1910
,~, ~~;4. AZN~ <C.J"
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director- del
Parque de Sa:1idad Militar.
MATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 678,50 pesetas, formulado en acta
de 3 de junio último por la junta económica del parque
de Sanidad Militar, con objeto de adquirir los aparatos
para análisis clínico que se relacionan en dicho documen-
to, cuyo importe será cargo á las 80.000 pesetas consigna-
das en la nota La, capítulo 10.°, articulo 3.° cHospitales'>,
del vigente presupuesto de-Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 19 I o.
,. ..
, ~-.,t...¡ e:' ..
'- ~..• r-'''' .-.- .,..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien ap:'().
bar el presupuesto de 996,75 pesetas, formulado en acta
de 7 de junio último por la junta económica del Parque
de Sanidad Militar, con objeto de adquirir los aparatos
para análisis clínico que se relacionan en dicho documento,
cuyo importe será cargo á las 80.000 ?csetas de la nota
La, cap. 10.°, arto 3.° «Hospitales., del vigente presupues-
to de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 18 de agosto de 1910.
" ' i:c., '''! ,: """: .: rn· i\zNAa .Afel
Seilor Ca?itán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director riel
Parq'le de Sanidad Militar.
D. :Mariano Navarro y 1\Ioya, de la compañía mixta de
Sanidad Militar d~ Centa, á las Comandancias de Ar-
tillería é Ingenieros de Ceuta.
, Luis Ruiz Y Maso, del regimiento Infantería de Ccuta
núm. 60, :'í. la compañía mixta de Sanidad ::'Ii1itar de
Ccuta.
" Fernando :Marzo y Abecia, de la segunda compañia de
la brigada de tropas del cuerpo, al tercer bathll9.n
del regimiento Infantería de Ceuta núm. 60.
) Máximo 11artínez y Zaldíbar, del segundo grupo de
hospitales de Melii1a, al tercero.
" José Rubio y L6pez, del tercer grupo de hospitales de
Melilla, al segundo.
» Emilio Franco y Martín, del regimiento Infantería <le
San Quintín núm. 47, á la segunda sección de la pri-
mera compañía de la brigada de tropas del cuerpo.
,./. Médicos p.fovisionales
D. Norberto Reinoso y TreHes, del regimiento Infantería
de Sicilia núm. 7,al Hospital de Madrid-Cara·banchel.
) Bernardo Velarde y Blanco, del hospital de Madrid-
Carabanchel, al segundo bata1l6n del regimiento
Infantería de Sicilia núm. 7.
• José González y Vidal, del IIospital de Misericordia de
Málaga, al segundo batall6n del regimiento Infante-
ría de Borbón núm. 17.
• Eulogio Astray y Catballo, del Hospital de Misericor·
dia de Málaga, al segundo batallón del regimiento
Iníantería de España núm. 46.
" Ildefonso Díaz y Pereiro, del regimiento Infantería de
la Lealtad núm. 30, á eventualidades del servido en
El Ferro).
Madrid 19 de agosto de 1910. AZNA.R
:... . ".. Médicos primeros ..~:.i:¡ 'jj~~ ,~~~ ..
D. Vicente Ferrer y Ciurana, de la tercera compañía de la
brigada de tropas del cuerpo, al octavo regimiento
montado de Artillería.
" Aurelio Ripoll y Herrera, del segundo depósito de ca-
ballos sementales, á la tercera compañía de la bri-
gada de tropas del cuerpo.
" Antonio Carreta y Navarro, del' regimiento Infante-
ría de la Reina núm. 2, al segundo depósito de ca-
ballos sementales.
" Francisco G6mez y Arroyo, ascendido, de la compañía
mixta de Sanidad Militar de Ceuta, al primer bata-
llón del regimiento Infantería de la Reina núm. 2.
" José Ruiz y Jaén, del regimiento Infantería de España
núm: 46, al quinto regimiento montado de Artillería.
• :\'fanuel Sánchez-Barriga y Burgos, ascendido, del re-
gimiento Infantería de Ceriñola núm. 42, al primer
batallón del de España núm. 46.
• Carlos Domingo y Jover, del séptimo regimiento mixto
de Ingenieros, al primer batall6n del regimiento In-
fantería de Almansa núm. 18.
, José Serret y Tristany, del regimiento Infantería de
Almansa núm. 18, al séptimo regimiento mixto de
Ingenieros.
» F1orencio Villa y Pérez, del regimiento Infantería de
Cantabria núm. 39, al primer batall6n del de Galicia
núm. 19.
) }~aquín Arechaga y Casanova, del regimiento Infante·
ría de Ceriñ~la núm. 42, al primer batallón del de
Cantabria núm. 39.
~ Elío Diez y l'vIato, ascendido, de la octava compañía de
la brigada de tropas del cuerpo, al primer batallón
del regimiento Infantería de Ceriñola núm. 42.
» Manuel García y Sánchez, del regimiento Infantería de
Vergara núm. 57, al sexto dep6sito de caballos se-
mentales.
) Ramón Anglada y Fuxá, del sexto Dep6sito de caballos
sementales, al primer batall6n del regimiento Infan-
tería de Vergara núm. 57.
• José Sánchez y 1{oldán,del regimiento Infanteríade Cór-
doba núm. 10, al décimo regimiento montado de
Arti Hería.
• Emilio .:\Iartínez y Oppelt, del décimo regimiento mor.-
tado de Artillería, al primer batallón del regimien:o
Infantería de Córdoba núm. 10.
",.... ~ ~~~:\. Médicos segundo8~'~ i v:':i? ¡{t,.
D. Antonino Nafria y Maqueda, del regimiento Infantería
del Infante núm. 5, al segundo batall6n del dt:: Ceri..
ñola núm. 42.
J Gonzalo L6pez y Rodrigo, de las Comar.danclas de
Artillería élng'l"nieros de Ceuta, tí la corrpañfa mixta
de Sanidad ~'¡i1itar de Ceuta.
D. Justo Muñoz y Garda, de la Academia de Artillería, al
}Iospital militar de Madrid-CarabancheJ.
" Félix Echevarría y l~guina, excedente y en comisión
en el Hospital de Misericordia de Málaga, á exce-
dente en la primera región. .
" Francisco Molinos y Romeo, excedente en la segunda
región y en comisión en el hospital de Misericordia
de 1Hlaga, al Hospital militar de Granada.
" Francisco Baixauli y Pere1ló, ascendido, del octavo re-
gimiento montado de Artillería, á la Academia de
Artillería.
) Antonio Redondo y Flores, ascendido, del Hospital de
Valencia, á situación de excedente en la tercera
regi6n.
) J~milio Fuertes y Arias, ascendiuo, del quinto regi-
miento montado de Artillería, á situación de exce-
¿ente en la primera región.
© Ministerio de Defensa
..





Consejo Supremo de Guerra vHarIna
PENSIONES
\-acante en el tercer regimiento montado de Artillería
una plaza de obrero ajustador contratado, de oficio car-
pintero-carretero, dotada con el sueldo anual oe 1.500
p:seta~, derechos pasivos y demás que concede la legisla.
c16n vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra s: ~nuncia el concurso, á fin de que los que reunan las
condiCiones quc para ocuparla se exigen por el reglamen-
~o de 1:° de ab:il, de 1882 (C. L. núm. 149), dirijan sus
mstanclas, eSCrItas de su puño y letr:l, al señor COl'Onel
primer jefe del expresado regimiento, en el término de lll1
mes á contar desde esta fecha, á las que acompañarán
cuantos documentos previene el arto 5.° del referido re-
glamento.
Madrid lS de agosto de Ig10.
El J elé de la SeccIón,
1'. A.
(;Ollca!o CmTajc1/.
Vacante en el quinto regimiento montado de Arti-
lleria, una plaza de sillero-guarnicionero de la clase de
contratado, ~otada con el sueldo anual de LOCO pesetas,
derechos pasiVOS y demás que conccde la leO"islaci6n vi.
gente, de orden dcl Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
a?-~~cia el ~oncur~o, á fin .de que los que deseen ocupé'lrla,
dirIjan sus IDstanclas, escntas por sí, al seílor Coronel jefe
del expresado cuerpo, en el término de un mes á contar
de!:d~ esta fecha, acompañadas de los documentos que
previene el arto 12 del reglamento de maestros silleros-
guarnicioneros, aprobado por real orden circular de 23 de
julio de 1892 (C. L. núm. 236).
Madrid 18 de agosto de Igro.
El J efe de la Seoc16n.
P. A.
GOll::a!o ear,z'aja!
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están conferidas, ha decla-
rado con derecho á pensión á los que figuran en la si-
guiente relación, que principia con D.a María del j\IiIagro
LJadó :\lúgica y termina con D." Elvira Arias y de la
Torre.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
interesados como comprendidos en las leyes yreglamentos
que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde la fecha que se consign:\n en la susodi·
cha relación, entendiéndose que las viudas disfrutarán el
beneficio mientras conserven su actual estado y los huér·
fanos nO pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiel)to y
efectos consiguientes. Dios guarde <Í. V. E. muchos años.





condiciones que para ocuparla se exigen por el reglamento
d.e .21 d~ no ...ie~bre de 18S4 (C. L. núm. 381), puedan di-
nglr las InstanCiaS al seilor Coronel primer jefe del expre-
sado regimiento, en el término de un mes .1 contar desde
esta fecha, acompañadas de certificados que acrediten su
personalidad y conducta, expedidos por autoridades loca-
les, así como cl de aptitud, de los cuerpos, establecimien-
tos 6 empresas particulares en que hayan servido. .
Madrid 18 de agosto d~ 1910.






Vacante en cl primer regimiento de Artillerfa dc mon-
taña, una plaza de obrero herrac1o,," de segunda clase,
contratado, d()tada con el sueldo anual de 1.200 pesetas,
derechos pasivos y demás que concede la legislaci6n vi·
gente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
anuncian las oposiciones, ~. fin de que los que reunan las
n S O d Defe
,.
r~ .,~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán profesor de la Academia de Ingenieros, D. Joaquín
de la Llave y Sicrra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle la s~paraci6n del referido Centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de agosto de 19lO.
AzNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Acarlemia ele Ingenieros.
VAC~~;ES .::.~ Z[1: R~:J: :,:~ I~'
C¿,.m!ar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capit¡ín profesor en la plantilla de la Academia de Inge-
nieros, y debiendo proveerse en la forma que previene el
R D. de 4 de octuhre de Ig05 (e. L. núm. 300), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los aspirantes
promuevan sus instancias en cl término de un mes, á par-
tir de esta fecha, acompañando copias de las hojas de
servicios y hechos; debiendo contar dos años, por lo me-
nos, de efectividad en el empleo, y teniendo presente que
el designado desempeñará el cargo de pl"Ofesor de la
cuarta clase del tercer año, que comprende: Hipología
militar, Constitución del Estado, Táctica de Telégrafos,
ídem de Pontoneros, Leyes y usos de la guerra y Ciclismo;
supliendo además la segunda clase del mismo aflo, cOm-
puesta de Geología,l'vIateriales,Electrotecnia, Generadores
elc:ctricos, Aplicaciones de la electricidad, Tdegrafía y
Telefonía y Meteorología, y la primera del primer año, con
Algehra superior, Trigonometría esférica, Gcometría ana-
lítica y Cálculo diferencial y sus aplicaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de agosto de 1910. T :.: -:.. .~::: í\ZNAR
I.ilc.:~.: .' , ......' .
DISPOSIOIONES
de la Subseoretaria v Secciones de este Ministerio
~
y de las Dependencias oontrales
'Section de InstruccIón, ReclutamIento VCuervos diversos
ACADEMIAS
Ex-cmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 31 de
julio anterior, por D. Joaquín Delgado y Dclgado, resi-
dente en I\Lílaga, calle Peclro Malina núm. 5, en súplica
dc que se le nombre alumno de la Academia de Adminis-
tr~ciún :\Iil.itar, por haber sido aprobado sin plaza en la
convocatoria de IgoS, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición, pcrque Jos efectos de dicha convoca-
toria cesaron desde que se celebró la del año siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Ma-
drid IS de agosto de 19IO.
.,¡! ~ .~;~-~ o,. t' 1 ~n .Lo
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G. M. Madrld •• ID! )(aríl\ dd lIí1~groLladó ~Iúgicn.IVlud....
IPensión '] PRCHA B1II Qllll ¡i'\dmllllstI'llClón']s.null.l LEYIS Ó IlIlGI.A.lIJl('J"()j; IDIBl!: 11IP~Z!R El,' Ó U~IIlIl:I\(;IOn
, \ e 8e les ABO~O al! l_lIcle~da I
1
'1~oncede Q '1711 DB LA PEliBIÓN Je la ¡;fOVlDCfll
ell qlle I
8111.;;S .APLICAlI¡, ~e ICfI cOll!ligna I
Plas CtB.1 IDÚl M" Añol el pllgo Pueblo Provlnel.
--------·'--·.-1 1'----- I 111, d
. . ~22jllUO dc 1391, 17 del lpa¡:adul'lade 11\/ Il·Teniente coronel, D. F'rnnelsco Melcrol 1250 • Julio dI! :s~5 y 9 del. SO julio ... 191C1 Drilll. gral. dc d d d Id1 A'úrlu ··• .. 11 " encro de 1:108. ··• .. 1'1 1 ~~f~~~¡~~s?~~:\Ma rl I,)(a r •
Idém i • As¡:lensióu Temprano Domingo .•• RnérfnnaISoltera.. 'lsnbinspoct.or nl~l1ico de 2." elA~e, re'l l~~O > I!~[onto¡>(o )lilitllr.... 12 mayo .. 10001'IIdelll lIldelll Idelll .
. ···· .. · .. ·1· EUIIclueta. TeJO¡.rnrlo Domingo.... [dem ldem..... tirado, D. Juan 'l'cmpranoy Gn'n.l'o 1'[ .
~ • Maria delSa¡;l'llrloPérezl'lmelltcl Idem ldem ....)· !I. 1d • Asccnsl(,lI Joaqulnl\ Pérez l'im~n' tComnndallle, relhndo, D. Antonio Pé.! 1"00 • j2ojuolo de ~SM~' real1 ~m........... tcL Idem Idern 1 rez Ortnño.... - t ordeu de 4JlIlIo 1\l00.• EI\'ira. l'ércz l'lmentel. ¡dem Viuda.... 11 11 I
l Vlndn del• MI\lÍa Josefa RodrJguez .\rlns..... \ In s ?.•" •I ll\Jpclas.
jlIllérfllIla/ Coronel D. Marllll~oAlonso y 8~llehez, "01 IIU' t :lIIIIIId. d~ Clnl1adJ. LucIa AJonso ltourignez dClaSI.R>\Soltera... Prado ; l"J • -,,<lll el'lo. ·s.r ..
Reo. \ nupcJas. 1I
D. Jnllan Alonso Rodrlguez.•••.•••• ¡HUérfano., • I 1I
D.' .Mllrilllll\ Alouso Rodrlgllez. de lasS'"'¡Soltera.. • 1
• Fellsa Alomo Itodrlguez nupciaa. Idem..... J' t" '[ 1
1I \Capll.'ill del CUl'lf.O d(' '" ltnO )' ayorl " ,Id. nadnjoz ' • Jusln l'eraltn Carrasco Huérfann Vluda / l1e I':azlls, n. '\ulollio I'crnlll~Cttm-, 750 • c~;;juuio 1$1;·1 .'11;, 1<1,;m .• 1910,'¡'llll.dIlJOZ liDOU neulto .. ¡nadlljOz II(D)I l'0~"" .. • •• ··11 I I I paglldUrjadel(l~
Id. de MlÍlSgaYI 'Ten:cute cOfonel, D..\lejllnilroReveuJ l Q 50 \22jnllodc18Vl y 9 de'l 14 ma O 19101 Drón. gral. de. ~de !>IndrId > Ramona Cheen Dellcado Viada.... • j gallolailO 1. > ,~ cuero do 1~08...... y.. ¡ la DeudnyCh.
I ¡ I II 11 5')9 l'1I111yns ... I
Id Barcelona \.¡ . C~rDJen Jlméuez !Jontero......... JTuérfl\ull SOlterll ( t~2 Jnlio 1301. 17 JUliO! "0 Id m 101011 M'Ia"n 1, Ide Málaga.:. • .!IlarhdJ('reedes JIDJéne'l Maulero. Idcm •••• Idcm ldem Id., D. José Jiménez SorrallO 1250 ., 1805 j \1 cnero 1903. • e.. 11' u o •
• 'rdICSll .llménez Montero Idem IdcDJ..... 1I 11
Jd. de AJlC/l.nt~: • Enriqueta O'Denn y Ugalde Vluds..... • IC~mcndsntop_.Camado Pórez ~aYnjnH' HZ¡; • I<1~m.' ...... ;........ 19 cuero .. 19JO.I.Ulcanl(' .......ljAllcllnte •..•. Alicante.
Id. de ~[adrld '} • Elyjrn Gómez l::chavarrl. Idem • {CnPlt~n. D. l'ellpe .MlltaHam y Cabu.· ( &25 • (22 ,ullo de l~n y 9 del 11 abril oO' 19IOl lnRrCelona..... > •de Dareoloull llero............................... • / enero do nos...... I I
l' Mar[1\ de los Dolores :llarUnetl . \Comandnnte, retlr:\do ('on a'101do del \~lOuIOploMilitar Y}
Id. nnreOIOlla.{ rrla , : Huerfaull ViU(lll ~ 'feuiente coronel. D. Aul1ré. :'Iarli·\ 12:;0 ". real ordeu d.c 25 de 15 octnhre 1900
1
1
ldelll i¡IlarCelona BarceIOlII\ .• 'I(F)
I I llez y ?>lertlDez , (Q~marzo ~c l~aG : .. : I liI .. l('enernl de diyls[ón D b'ranclsco Rlzol l·') tie jumo de IBM ~ ¡ 1IIdcm ,.. • AntoDlIl R,zzo jAleara ¡IdolU Idem.....' (.. ' '. .• i :;7,;0 ., roa[ orden de "de; H junio •• 10101 (dem [dem ldero (O)t y .nmlrcz........ I julio de 1890........ d l .
ID. Juan Sol.. Frel:.on ¡ l" -" . II,! .·íS <lo julio de l~fiO y~.!. 1; I I 11ldem .. •...... ·/D· lolllr1'l Casa.l· l'eró Plldres.... 2. 0 teH,mlc, D. Rnmon ~onl. Cnfllls ... '11 &"SI ,a. rcalordeu de vO dc 80,JuIl0... 1909, 1dem .......... Cardona. ..... [dero ........ (U)
• • b I IIgos ode 1909...... I !,
l
·, tle" ., [d 'T' 'd dI!. bl D IR é f . 'l'cnienteeol'ollCI D. ~Iurjl\nonohl~sY'1 .• 1 !'I . d . ' 2' Id O"'lPg~%~,u~~~~~eJ~I'Id Id ¡.. d'1 11 (1)lA . ..unlAr •• r.n.o. o es ravO· .. •.. •
1
uraunVlUdn ¡ Oa:cll\ : \ 182"1 'I:SdeJllllO eISVO 3 em .. 1~1 laDCll~nYCla.I.).ltr ,,<I.rH ..
:. I I I 6CS P¡¡.,;¡yas.... ,1<1. dc Znragoza • Augéllell. Franqui Verdcs .••••••• Viuda.... • Comnndnnte, P. Runardo Santl\na CU!'.,: .! 1" q.," ..
. - b<>ueH :' l1~o' • l~foltt~l'lo JIofllJtllr 1 12 ¡denl 1910)~aragoza Z'raoozll "a'1'lto 07.3.Id. de Logrono • Matea d~ Gue~araCauelo ......... ldcm.... • 1." (mlleule, U. An;:'.,1 Lúma (;60rl0 .•• ' •• 0'1 • 122 de Julto de 1S~1 ). IJ l. il. •I :. . ,1 do enero d~ 1~08 : ~O alm1. .. 19101·¡f'O;;rOllo •• ,. o •• Lo;¡rollo Logroiio.• . . . '." . .. I í2ii<lcjllulo <le 1SG1 Y( l., .Id. ele 01'10do.1 • Elvlrn Arlan' de la '1'ol·ro Huérfana SOlterll tGenerllI d~ d.vhlCJn, D. A I,uro Arfn" ,,¡ 37JO!. realordell ,le of 00 5 moyo .. ,1910j;O\'ledo O\'ledo 0'1'lcdo.I I lI!nrtmez............. 1.1. jnllo de 18~(}....... 1 I '1 I I













(A) lOe les trallsm'le i,or mitad la pensión yneante por fallecimiento de su mr.ore no" :!ofnrln .To~ofn D01llingo
,,]tJarfU, :i quien se CJtcrgó en 10 de septiembre do 10U6; la psrte eorrespouni'mte li la que pinru:! la IIptitud
leglll, nerecerá la oc sn tOl'llrticipe sin neee6ldnd de nueva ,1e~lnrr.ti"ll;dd.!enl1o l,,'reitlr ~,,~ Ill\bcl'(,s J)' /.:,,_rif~lletn. por mllno de 5:1 tut.or lC.g'tl.1.
(Il) Se le> couecdo la cuarta pnrte del sueldo de 4.300 pe~ell\s disfrutado por d eausnnle ror escaelo de ~os
ni,(" /tul'" de o1Jtener el retiro; ~o 'es lluollllrá por pllrtes igualo!), y lr"'l':()ue~po1l.dieIlt(' á la I¡UO ~'e.';ill.la nptl-·
Iml k'.!t\1 ocrc(:erá 111 dH su eupnrtlclpc jllt~ta recaer eu ulla .~ol,~ la. ~GtaJi']flcd del bellPllcio, ~!.~ ¡ler:efilclau o';
llue"...leell\(Or·j<I)l; ln. huérfalla de eslado vludn [¡Iljustiticndo 'lue :llo.t1en'3 dereeho :, peIl3Iól~. ::l"I'SU <l.lfUl·:t>.
marido,

















l¡;ualcs entre los (tllltro huérfanos; al,arén !lMla ol~;; dI! JUllio de 1['23 ell '1110 el11rplll'!i lo.~ 2! afIO., de cdarT,
<;esrindo nutes si ohtlene sueldo dc fondos púh\icos; aCllmul:illdoso el beu('Jjcio que corresponda al que 1'!l'r<l..
Jo. aptitud legal para cl percibo en el que la couserve, sin nccesldl'd de llueva declaraelúu.
(D) Se 1(, transmite la pensión vacante por fallccimieuto do su madre D," 111<'·s Manuela Carrasc,) y nú.villl."
quien se otorgó culO de febrero de 1906, )' puesto que ha justificado no eobra derechos pasIvos por su marIdo
fallecido eu 14 do enero tillimo.
(E) So les abocarli por partes iguales, y ell:enellclo correspondienLe ti. la clUC pIerda la aptitud legal se acc-
mularÁ al dc los que la conserveusln necesIdad de llueva declaración; la hnérfanl\ D." Teresa eo1>rnru por mano
de m tutor legal.
(~.) Se le olorga la Indicada penaIón de orfandad, vacallte por habér contra{do matrimonio Sil hermana dofl&
:Maria del Carmen Il. quien le fué cOLccdids. por real orden de 15 de marzo de 1002; alJonándoscle li po.<tlr de lu.
fecha de su imtRucia s,egúu previenen para ll\! permutas !lIS realea .órdencs de 1~ de abril de 1~77 (ü. 1,. núme-
ro 1:::1) )' 2' de oC(llbrc d~ 1880 (C. L. ll1ím. 62$) y prol'In Il'1u!<1adóJ! Y ce3~' ~'¡' la .'1ue viene dlsfrutllDUO N,mo
vin¡!l~ (Jcl comaudllll(¡' dou J,'rallclsco Jtodr1gllc~ Jurado, cODcedl4¡J. por real orilc'n t:e 12 tIc diciembre dE' 1~99,
(t,) 1'>0 le otorl:a la indloada pensión de orfAndad, Il.bonándolele desdl! 1'90 techa Cll' ~u iustancia ,esún t,a(:'
l1revcuido pllra In! permutas por 1M rOl\lea órdenes do 17 de ahrl1 de 18-;1 (.C. 1.. núL.l. lS~»)' 29 de ¡,ctubro
(le 1SS9 (C. L. núm. 5~K) y prcvlllllqnlda.c!6u y ce>le en JI. que vleue dlsfrutaudO' como viuds dcl J)rimer tC.'llcnk
n. ~'nrlque Coma~ Molltancr. concodida por real orden (lo 19 do novlembro de 1892.
(II) :>0 les abouará eu copartle.ipMlóu, mlentrllll leau pobre! en seutldo lesal, dcs4e la fecha de la solicltud~
segúu prevleueu el real decreto de ~ de mayo elo ]8S7 (C. 1~. nflm. 214) y real~ órdene. do ]1) de diciembre
de 1890 (C. L. uúm. 27V.J y 15 de juuic de 1598 (V. 1,. núm. 19·1); ai alguno de los cóDyuge~ fallcciel'&, contiJl1umi. ("1
(¡IlO sobrel'iva pcrcibie)ldo Ja p~n8IólI sin neceal(llld de nuevo ~eiialnJUiellto,
(1) 'le le (rangmile la pensión hoy vacante por flllleclmlouto de la viuda del c,,"usante D." liarla Gonzálc;>;
Agnliliga, á quien se olorgó cn 15 de abril de 1814; ha justificado ~ue no cobra peuBlón l'Or!l1l marido..
Madrid 18 de agosto ll>lO.-P. A.-Yime1le:; Castd!1Z1J()S.
TALLERES QEL ~EP.OSITO I,>E LA GUURA.
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